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1975 ALL-MIDWEST SOCCER TEAM 
1ST TEAM 
LINE 
Nanchoff, George •••••••••••••••• Akron 
Stremlau, John •••• s.r.u. Edwardsville 
Rohrback, Bob ••••••••••••• ~ •••• Dayton 
Rosul, Roman •••.•••••• Cleveland State 
Pollihan, Jim •••••••••••••••••• Quincy 
BACKS 
Bick, Sam •••••••••••••••••••••• Quincy 
Makowski, Greg •••• s.r.u. Edwardsville 
Gorleku, George •••••• Eastern Illinois 
Wenson, Paul •••••••• Northern Illinois 
Clarke, Joe ••••••••••••••••• St. Louis 
GOALIE 
Mannas, Pete •••••••• Northern Illinois 
2ND TEAM 
~ 
Keough, Ty •••••••••.••••• , .• st. Louis 
Kabia, Bai ••..••••. , ••..••• Huntington 
Perez, Kim •.••••••.•• Western Illinois 
Osei, Tony •....•••••.••.•••••• Oberlin 
Sulaimon, Gbalahan •••••.•••••.•. Lewis 
BACKS 
Wehking, Matt ••••• Wisconsin-C.reen Bay 
Droege, Don •••••..•.•••••••• St. Louis 
Redmond, Tom. , ••.•.••.•••••••• 1 nd iana 
Malinee, John ••..•.•..•••••• Rockhurst 
Cabalka, Steve •...•.•..• Bowling Green 
GOALIE 
Hetherington, Dale ••• Western Michigan 
HONORABLE MENI'ION 
h!!!! 
Maciel, John ••••••••• Western Illinois 
Lee, Denny •••••••••••••••••• Rockhurst 
Burks, Steve •••••••••••••••••• Indiana 
Hasanoglu, Nezih •• Wisconsin-Green Bay 
Kisare, Abner •••••••••.•••••••• Goshen 
Moyers, Steve •••••••••• U.M. St. Louis 
Batista, Evandro ••••••••••• Cedarville 
Akintunde, Kayode ••••••••••••• Wooster 
Smith, Robert ••••••••••••••••••• Akron 
John, Emilio ••••••••••••••••••• Quincy 
Dolinsky, John •••••••••••••••••• Lewis 
Mashaykhi, Mehrdad ••••••• Case Western 
Bair, John •••••••••••••••••••• Denison 
Hritz, Bob •••••••••••• Cleveland State 
Nanchoff, Louie •••........••.•.• Akron 
GOALIES 
BACKS 
Smith, Curt •• ,., •.•..•.•.••• MacMurray 
Buergler, Tom •.•.••.••..•• Bencdictine 
Akintonde, James,.Wisconsin-Milwaukee 
Jones, Scott ••.•••••. Western Illinois 
Bauman, Jim ••••.•.•••••• Ohio Wesleyan 
Krekele, Jim ••••••••••••..•• Blackburn 
McManus, Sean •..••••• Westcrn Illinois 
Sendelbach, Stcve •• Wisconsin-Parkside 
Nowicki, Tom ••.....••• Cleveland State 
Kellar, Rudy ••..• , •...•••...• , .Aurora 
Kubala, Gary •••..•••••..••• Ohio State 
Rudroff, Bruce •.•••••••••••• sc. Louis 
Wright, Dave ••••.••••.••••.••• Oberli.n 
Goszczycki, Jerome •••.•••••.•••• Lcwis 
Alhassan, Mike ••.•••• Eastern Illinois 
Svigalls, John ••••.••••••••• Washington 
Barron, Lee •••••••••••••••••• Principia 
Moorad, Doug ••••••••.••..•• Lake Forest 
